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las misas que se celebraran mañana día 3 de octubre en la parroquial Basílica de Santa María y en la parroquia
de San Juan y San José de Mataró, serán en bien y sufragio del alma de
D. Ernesto de Sisfemes y Bruguera
DOCTOR EN MEDICINA
Viodo de Dofka Micaela Basi y Alomá
que se durmió en la paz del Señor, a los 80 años de edad, el día 3 de octubre de 1932,
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
=======================3=======^^ E. P. o, ===================^^
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos i demás familia, agradecerán a sus amigos un
piadoso recuerdo.
Las misas de diez, diez y media y once, será con oferta, en la Capilía del Santísimo Sacramento, de la parro¬
quial Basílica.
Mataró, 2 octubre 1933
El limo. Sr. Obispo de la Diócesis, se ha dignado conceder indulgencias por los sufragios en bien del alma del finado.
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DIARI
En ei mateix moment d'arribar per a Catalunya una autonomia esperada amb
fermançt per algunes generacions s'ha prodiït un conflicte que ha vingut a rom¬
pre la unitat de front entre els catalans 1 a crear una situació anàrquica perilloBís-
sima. Ens referim al corflicte dels rabassaircs, provocat arlificialmen'. No es trac¬
ta d'un moviment de reivindicació social, sinó d'on arma política: no es tracta de
un problema que hagi hagut d'esperar l'au'onomia per a piantejsr la redempció
d'una classe oprimida, sinó d'una campanya d'agitació que tothom sap que no ha
de conduir enlloc, però que, des del punt de vista del partit que l'esgrimeix, és
un instrument de combat eScacíssim.
Un moviment artificial com aquest podia ésser promogut en qualsevol ins¬
tant d'afebliment dels ressorts de l'autoritat. Predicar i sobretot des del Poder, que
la gent no hi de pagar els deutes, qte els Toga ers no cal que peguin el lloguer, 0,
en aquest cas, que els parcers no han de lliurar als propietaiis les paris de fruüs
0 les quantitats fixades pels contractes, es valer-se d'un instrument de combat d'è¬
xit segur. Feta des del Poder aquesta campanya dtmagòg ca, és més que la pro¬
mesa d'una utopia, i equival a una inviltció a l'expollació immediata del proïsme.
Tal com funciona el règim d'rxplotació dels nostres camps, règim que excep¬
tuant un nombre de casos que de tan insignificant no arriba a fer excepció, règim
remunerador pel pagès 1 que—com hove demostrant l'experiè-icia—permet viure
t àdhuc acumular estalvis i invertir-los en l'adquisició de finques, cap partit extre¬
mista s'hauria atrevit a llençrr una campanya com aquesta. Cap pari it col'lectlvis-
ta de tipus europeu, ni els comunistes ni els socialistes, haurien acceptat la defen¬
sa d'unes reivindicacions que es limiten a intentar l'expoüició d'un propietari i
substituir-lo per un altre. Aquí, aixó ha estat possible no per inspiració de cap
ideal, sinó per ta necessitat de promoure una gran agitació a benefici d'un parilt.
Una coincidència fatal ha volgut que aquesta propaganda demagògica que
arruina l'economia de la nostra agricultura vingués cn el mateix moment en qué,
més que una poiídca demagògica i d'odts, necessitàvem la col'bboració entusias¬
ta de lots per a posar en funcions un règim autonòmic, un sistema que a tot arreu
lan en la teoria com en la pràctica, es reconegut més perfecte que el centralisme.
Aquests dos fets, l'adveniment de l'autonomia i 1 agitació en els nostres camps,
ban coincidit, i no perquè la lògica volgués que coincidissin, ni perquè la reall-
tsi s'imposés, sinó perquè hi ha hagut uns homes que necessitaven posar en joc
instruments polítics capaços de remoure els fonaments del dret i de ta societat i
de provocar un alçament que assegura ta tasca d'un partit.
Les conseqüències d'aquest moviment han estat catastròfiques perla nostra
economia, han destruït la confiança mútua entre dos elements interessats en la
producció agrícola. Una gran part de propietaris ha quedat sense les rendes nor¬
mals d'un capital que és ben seu. I el Parlament de Catslurya ha aplaudit la ac¬
titud deis rabassaires que fins ara no havien pagat res, estipulant que pagaran el
cinquanta per cent, i que els que ban complert exactament els pactes hauran de
seguir pagant com fina ara. Hom pot suposar sr, nombrosos rebassaires que com¬
plien rigorosament els pactes han cregut que la llei era injusta i ara aqueste tam¬
poc no paguen 0 han decidit pagar només el cinquanta per cent.
Aquest daltabaix que compromet la riquesa de Catalunya ha vingut, per des¬
gràcia nostra, en el mateix moment d'implantar-se l'Estatut d'autonomi»t*
feina, la que han fet ans homes inconscients, creguis que la demagògia i l'anar¬
quia en la producció poden ésser la.base del funcionament d'un règim autònom.
A. P.
El conflicte dels rabassaires
UNA MALA FEINA
I Tribuna del lector
j P r 0 C i e n t i a
^ Acu!l!nt-me a la gentilesa del nos re
i Diari de Mataró, qui no ha pas rega-
I tejat mai les seves columnes a la col'Ia-
i boració espontània, per al plantejament
I d'idees, per a indicacions de millores
I urbanes 0 ciutadanes, em plau exposar
I una idea a fi d'assajar la possibilitat
i d'arribar a una entesa entre aquelles
I persones aimants de l'estudi, de l'estudi
[ de tai 0 qual ciència o aplicació d'elles,
I d'aqueties persones que cerquen sem-
I pre un perfeccionament dei seu saber.
I Jo no se pas si les persones a qui em
I refereixi) en aquest article hauran sentit
I aquesta necessitat d'expansió del que
I saben, del que els hi suggereix la pensa
I incitada pels seus coneixements, de co-
• néixer el que siben els alfres, de fer
1 discutides cieníífiqucs, de trobar una
I col'laboració en els seus estudis, de íe-
I ntr un cercle! Això, heu's ací la paraula.
I Un cercle de reunió d'estudiosos, «Pro
I Cieníia!» Allà que es reunissin ells amb
ells, nosaltres amb nosaltres per predi¬
lecció de ciències, on es donguessin
cursets, conferències, on qui sabés més
que ensenyés a qui síp menys, i si
la unió fa la força, com és veritat, po¬
dríem arribar tots junts a l'obtenció
d'etemenfs indispensables moltes vega-
dts, pels nostres estudis i que, desgra¬
ciadament, mantes vegades no podem
—Són els humils, que comencen •
tocar els benifets dels autobusos del
senyor Torner!
(De L'Opinió, de Barcelona)
arribar a assolir pel nostre mitjà eco
nòmíc.
Em sap molt de greu que la mevi
ploma sigui tan pobre per a explicar
tal com voldria el meu pensament, de
no tenir aquell do d'infiltrar l'enlusiss-
me que jo sento, a Iotes aquelles per¬
sones a qui em dirigeixo espectalmen^
i que pogués exposar l'idea que dintre
la meva pensa veig ja arrodonida i aca¬
bada, amb l'unió predita, on per exem¬
ple lots els aimants de la Química, de
l'Astronomia, de la Física, de les Mate¬
màtiques, de la Biologia, de la Medici¬
na, de la Radio, de la Història, de ta
M-cànica, etc., etc., tots, tols, reunits i
on trobaríem que la unió ens permeir a
muntar uns laboratoris, uns equatorials,
uns aparells, fer uns estudh, assajar,
perfeccionar-se...
Mes jo llenço l'idea, qui més bi sà-
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piga que méa hi digui, exposeu plans,
i si creieu necessari cercarem un local
per a reunir-nos i esbossar bé ei pia
per a portar-lo a la realitat. ]o crec que
Mataró amb els seus 30.000 habitants
pot donar un bon nombre de persones
estudioses, plaenis de l'estudi, i si ei
nombre fos tan limitat que no permetés
aisrjar-ho, aleshores crec que solament
restarien uns pocs amics que a tot hora





per a Cottons «Hilscher», es necessita.
Ofertes detallades amb referències i
pretensions.
Escriure a Diari de Mataró número
3.050
£1 coaflicte dels tintorers
Li vaga començidi divendres passat
pels obrers tintorers continua en el ma¬
teix esiat sense arribar a una solució
que reso'gui el conflicte.
Aquest matí ha arribat a l'Ajunta-
tnentel Delegat de la Qeneralitat, se¬
nyor Pou, per intervenir en l'assumpte.
Poca esioni després d'haver saludat a
l'Alcalde, s'han presentat casualment
uns obrers del Comitè obrer per de¬
manar una autori'zació i ha estat apro¬
fitada aquesta coincidència per celebrar
el senyor Pou i l'Alcalde una reunió
jimb aquests obrers.
Després han esiat convocats eis pa¬
trons i aquest migdia aquests estaven
reunits amb els dos representants de
l'autoritat.
Hom espera que de tot aquest seguit
d* reunions s'arribi a la solució del
conflcte.
Mútua Escolar "Prat de la
DAN fs
SASTRE
Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
Notes Religioses
Dimarts: Santa Teresa de l'Infant Je¬
sús, vg. i Sant Candi, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Teresa, en
sufragi de l'ànima del senyor Gaietà
Marfà i de la seva esposa senyora Mer¬
cè Esquerra (e. p. d.). A les 6 de! matí,
exposició; a les Q 05ci solemne i reser¬
va a les 6 del vespre.
Basilica paffo^alal de Sania Mafia,
Tots els dies feiners, miSsa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les II. Al malí, a les 6'30, Irisa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la I.'part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2."
part d;l Sant Rosari. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Cosme i a Sant Damià; a
Jes 7'15, última part del Sant Rosari
La Junta de Govern d'aquesta entitat posa en conei¬
xement dels pares que desitgin matricular llurs filles, que
cada dia feiner, de 6 a 8 del vespre, estará oberta la Se¬
cretaria de la Mijtua (Riera, mim. 19, bis), on podran
acudir per a les degudes inscripcions.
Mataró, 28 de setembre de 1933
amb el mes del Roser i cant dels goig=;
a continuació, novena a Sant Francesc
d'Assis.
Demà, festa de Santa Teresina de
I infant Jesús, al malí, a les 7'30, Treize
dimarts a Sani Antoni de Pàdua (111).
AI vespre, després de la novena a Sant
Francesc d'Assis, començament de la
de Santa Teresina.
PafròiA.a àt Sani Joan i Sani
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, dc dos quarts de 7 a isa 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8 (;xcep-
tuant divendres) rosari i mes de! Ro¬
ser.
Demà, festa de Santa Teresa de 1 In- |
fant Jesús, a les 8, exercici dels Trc ze j
dimarts dedicats a Sant Antoni de P. <
(Vil); a dos quarts de 9, ofici solemne |
de devoció a la Santa, en son propi ai- !
tar. I
NOTICIES
Observat«ri Mete«r«lógie ic les
Cicelcs Pies ét MaUró (Sta. Aesa)
Observacions del dia 2 octubre 1933
Bores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
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kiiat da! sel! CS - CT
Bülat ét la mart 1 — 3
A'tbearvadtri J. Ubach
—Heu vist l'exposició de lianes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tots els gustos.
En una reunió de varis Pescadors
celebrada ahir, va nomenar se als com¬
panys Josep Roig, Josep Rovira i Josep
Qabaldà perquè vagin en Comissió a
una Assemblea que ha de celebrar-se a
Calella de Palafrugell, acompanyats del
diputat ai Parlament de Catalunya se¬
nyor Bilbeny i en el qual assistiran el
Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l·Infàncla
, Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarls, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1 .
TAMBÉ VISITa A DOMICILI
ministre de Comunicacions i un repre¬
sentant del de Marina.
En aquesta assemblea es tractarà de
la regiameniació de la pesca.
Dissabte, a tes nou del vespre, el veí
d'aquesta ciutat Esteve Trenxíchs Saurí,
en estat d'embriaguesa promogué un
escàndol en el carrer de Sani Josep.
Per resis'èncis, insults i lesions a
l'agent de i'auîoritit, s'hi passat ¡'as¬
sumpte al Jutjat.
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Guix
ASLAND - SANSON
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
Els guàrdies ruràís varen detenir ahir
en una vinya i Teresa Rubio López,
Magdalena Gómez Valls i Josep Mora¬
les Gómez, la primera d'ací Mataró i
els altres de Barcelona, que furtaven
r*ïms, A l'acte de detenir-los en porta¬
ven sostrets 10 quilos.
Divendres l'Associació «Eis Miquels»
de la nostra ciutat, ceiebrà la seva festa
amb motiu de ia diada del seu sant
Patró.
Al ma i tingué lloc i la Basílica de
Santa Maria, una comunió general que
es veié força concorreguda.
A les deu de la vetlla hi havia anun¬
ciada una funció teatral a ia magnífica
Sala Cabanyes, a càrrec del coraljós i
renomenat eienc artístic del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers.
Molt abans de l'hora anunciada la
Sala oferia un aspecte imponent. No
sols no restava un sol seient a ocupar
sinó que fins i tot born veia gent dreta
per tot arreu.
La comèdia en ires actes «El preu de
la gtò.'ia» fou posada en escena amb
toia propietat.
El distingit públic que hi assistia se¬
guí amb molt d'entusiasme el dcsenvo-
lupameni de i'obra i premià amb no-
drits i sovintejats aplaudiments als jo¬
ves aficionats. En acabar foren aquests
obsequiáis amb un lonx en la sala de
l'Agrupació Científic Excursionista.
Felicitem sincerament a l'Associació
de Miquels per haver donat aquest any
un encertat i digne colofó a la seva
simpàtica festa.
DIssabie a la nit, uns agents de poli¬
cia de ia brigada especial per la perse¬
cució del joc, visitaren alguns cafès
d'aquesta ciutat.
Dissabte a dos quarts de deu del ves¬
pre ca un invcnuí en un quiOEC
de begudes de la píatja davant el car¬
rer de Balmes, anomenat «.Mar i Cel»,
propietat de Vicenç Calvet Pujades, qui
tancà ei quiosc a les vuit del vespre.
Als senyals de foc hi acudiren els bom¬
bers i molt públic, peró el foc ja ho
havia arrasat quasi tot.
Ei quiosc estava assegurat per 10 mil
pessetes a la «Companyia d'Assegu¬
rances Generals i Incendis».
-EL NOU RECEPTOR R.155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a ia música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instai'ian'-'o al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 36'15,
continuant amb terminis de Pies. 36 35
dursnt 12 mesos. AI comptat Ptes. 4C0.
Agència Oficis!, CASA MENSA, Fermí
Gïlan, 259, Mítaró.
Aquest vespre es reemprenen nova¬
ment les classes nocturnes i gratuites
del Círcol Catòlic d'Obrers.
Ei número premiat amb la casa cons¬
truí ja per obrera del ram de construc¬
ció en atur forçós, és el 13,392 corres¬
ponent al primer premi de la Rifa de
Madrid que hi tingut lloc avui.
El número premiat fou venut pel se¬
nyor Nogueras, empleat municipal, do¬
miciliai al carrer d Isern. El senyor No¬
gueras ens ha manifestat que no sabia
a qui l'hivla venu*, encara que suposa¬
va que e! nou propietari era un em¬
pleat de l'Escorxador municipal.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'octubre
de 1933:
Dfs de Portugal fins a Escandinavia
domina cel nú/ol i boirós degut a l'in¬
fluència de dues depressions baromé¬
triques situades la una al nordest de
Gilicia i i'altre ala mar Bàltica.
Plou a Noruega i als països Baixos
així com també s'han registrat plovis¬
ques a Menorca motivades per l'existèn-
cíb d'un minim relatiu entre les Balears
i Catalunya.
Les màximes pressions constitueixen
un màxim anticiclònic al noroest de
ies illes Britàniques.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel pla de Lleida i Ribagorça fa bou
temps amb cel serè; per la resta del
país hi ha molta nuvolositit i boires*
plovent a la Vail de Núria.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 22 graus a Giro¬
na, Lleida i S:rò3; mínima, 6 graus a
Núria i Es angento.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saxí Agnalf, 66 Provença, 186, l.er, ?."-enlre Aribaa i Unlveraüal
DIraecrea, de 11 a 1. Dlasabtea, de 5 a 7 Dei a 7 tarda
TBLBPON 72564
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ELS ESPORTS
Futbol
Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Asíúries: Slsdium Avilés, 1 Oviedo,
1; Sporting, 4 Oijon, 1.
C«nlàbri>: Racing, 8 Nava), 0; Gim¬
nàstica Torrelavega, 2-Sanfonya, 0.
Castella-Sud: Madrid, 6-Sevilla, 1; Be¬
tis, S'Atíèiíc, 3; Valladolid, 1-Nacío-
nal, 2.
Oaiícia: Celta, 6 Galícia, 0; Esportiu
Corunya, ó-Unió, 0;Eirinys,l Racing,).
Guipúscoa-Navarra-Aragó: Saragos¬
sa, 2-Donòst)a, 2; Unió, 1-Logronyo, 1;
Oasassuna, 2-To'osa, 0.
Múrcia: Hèrcules, 2-Múrcia, ); Impe¬
rial, 2 • Cartagena, 3; Gimnàstica, 1 •
Elx, 3.
València: València, 10-Bur jaso), 2;
Llevant, 1 Gimnàstic, I.




Els resultats d'ahir tarda
Espanyol, 2 — Girona, 0
Granollers, 2 — Júpiter, 7
Sabadell, 1 — Barcelona, 2
Palafrugell, 1 — Badalona, I
Classificació actual




















I 0 25 10 13
1 1 24 12 11
1 1 17 9 11
1 4 8 13 5
1 4 11 20 5
1 4 15 15 5
5 8 14 3
4 6 21 3
El Campionat català
de 2.® categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Gimnàstic, 2 — Sant Andreu, 2
Reus, 2 — Sans, 0
Santboíà, 2 — Martinenc, 3


































Ripollet, 6 — Tàrrf g», 1
Mollet, 3 — Sant Cugat, 0
Vilt franca, 1 — liuro, 4













2 2 0 0 3 0 4
2 2 0 0 5 0 4
2 1 1 0 5 2 3
2 10 16 2 2
2 0 1113 1
2 0 1 1 2 5 1
2 0 11 14 1
2 0 0 2 1 8 0
Dnram
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
Oví li
i així, s aconsegueix una aigua alcaline, iitinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Camp del Vilafranca
L'Iluro bat contundentment
al Vilafranca per 4 gols a 1
Ahir larda es va disputar la segona
jornada del Campionat català de 2.^ ca¬
tegoria preferent (grup B). I a Vilafran¬
ca jugaren l'equip del mateix nom de
la població i l'Iluro. Aquest, segons els
pronòstics de «El Mundo Deportivo»
havia de perdre, com aquell que no diu
res. Els nostres añcionais, però, també
cal dir-ho, igualment creurien que ! I u-
ro seria batut, tenint en compte l'actua¬
ció no massa falaguera de) primer par¬
tit, en el qual els mitjos i i'interior es¬
querra, sobretot, tingueren quelcom
que desitjar, igualment com el gol en¬
trat a Marinez, que els aficionais^iocais
pogueren molt bé constatar per haver
presenciat el partit (apart la dissort en
Demàs, dia 3 d'octubra 1 dos quarts da 10
ram (Kaaali), Ea-Mli d'Espaaya
presenta: 6 GRANS COMBATS
1 r Subirats (SI)-Mascatieila
2 n Esteve I (Ü.) - u llet (SJ.)
Tres represes de 2 minuts
Llobet (S.I.)-Esteve II (S.T)
Lloverás (S.T.)PereiraU.B.(.)
3 represes de 3 minuts
5.è
ni (ISO I
3 represes de 3 minuts
O
Demostració de Boxa a càrrec de Jo¬
sep Teixidó i del seu deixeble Josep
Teixidor, de Canet de Mar.
o




PREUS: 1. 2." i 3. ' fila ring, 2'50 pies.;
4.', 5." i6.' fila ring, 2pies.; Circular
numerada, V25pia.; Oenerai, 1 pta.
xutar), no pas així hu pot manifestar el
«profeta» del rotatiu esmentat.
Generalment, el resultat obtingut ahir
per Mluro ha sorprès per ésser de tants
gols, és clar, perquè no han vist el de¬
senrotllament de l'encontre, el qual ha
estat sempre favorable a ITuro a con¬
seqüència de jugar tots molt bé (oidà
sempre així), principalment els davan¬
ters que com qui diu hitn fet ei que els
ha donat la gana i en els quals ha des¬
tacat el bon servei de joc de Garcia, i
Judici, bon jugador que ahir provà el
xut, çò que en dues actuacions ante¬
riors no havia demostrat.
Ei públic era poc nombrós, però es
feia sentir de debò. No pas com el de
Mataró (potser no n'hi ha d'altre) que
defalleix per qualsevol falla de l'equip
ilurenc i encara la fa patent en aquest,
havent-n'bi àdhuc basianta part que
atribueixen els empats o pèrdues de
partits a qualsevol jugador, i com es
guanya són els que no troben cap dsñ-
ciència. Se síp prou bé que l'ambient
del públic augmenta considerablement
la moral dels equipiers. I d'aquí, en
part, que hi hagin onzès, i lluro n'és
un, que corn va a fora del seu camp,
no observi la diferència d'ambient, de
simpatia i calor entre un i altre públic,
i per tant, no té res de particular àdhuc,
que es mogui miüor en els altres camps
i aconsegueixi resultats que no s'espe¬
raven sobretot pels que encara es pre¬
nen el joc de futbol massa seriosament.
*
• •
. Als quinze minuts, judie!, d'un bon
xut s'apuntà el primer gol per l'Iluro, i
cap als quaranta el Vilafranca empatà
degut a Larrosa tirant un «free-k k>;
dos minuts abans del descans, García
combinà a Palomeras 1 aquest d'una
capcinada va desempalar.
Als trenta minuts de ía segona part,
Judici asso'i el tercer gol rematant de
capcinada un ròrner, i el quart fou en¬
trat per Orriols arreplegant una passa¬
da de Garcia; aquell s'internà, xutà, la
pilota s'escapà del porter, però Orriols,
a ta fi, l'enco'omà a la xarxa quan man¬
carien només uns deu minuts per aca¬
bar ei partit.
Garcia i Larrosa foren expulsats del
camp per l'àrbitre senyor Oltra, degut
a que Larrosa, sens dubte en veure que
Garcia feia el que volia d'ell, li donà
algunes patades i després li pegà, re-
pei'lint Garcia i'agressió. Això succeí
quan ja estaven 4 a I, o sia cap a mig
quart abans d'acabar el partit.
Heu's ací l'equip de liluro: Martí-
ncz, Borràs, Julio, Vela, Mariages, For¬
rera, Oris, Palomeras, García, Judici i
Orriols.
Vegi's el del Viiafranca: Oseos, Ra¬
mon, Vila, Via, Larrosa, Sagarra,
Guasch, Cosí, Oriol, Qasulla i Civit.
Substitut
Camp de EU. F. Mataronina
Campionat Amateur
Inauguració del camp de la Mataro¬
nina. - L'equip local guanya a
TArenys de Munt per 3 gols a 2
Ahir la Mataronina jugà el primer
encontre de campionat a la nostra ciu¬
tat, i amb aquest motiu inaugurà ei seu
nou camp de joc emplaçat on estigué
instiU''Bt cl camp del C. D. Mataró, ha-
vent-s'hi efectuat algunes reformes que
a mesura que es vagin completant fa¬
ran d'aquell terreny un acceptable camp
de joc. Per tal moiiu hi assistiren les
autoritats locals, entre elles l'alcalde se¬
nyor Rabat el qual llançà el <k k-off»
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en mig d'apUndimenls i el coronel co-
mindint militar senyor Rodríguez Bel-
zt que tant ha contribuït a que es po¬
gués comptar amb aquest nou camp
d'esports.
El partit es descabdellà com acostu¬
men aquests equips de la categoria ama*
teur. Entusiasme a vessar i escassa tèc¬
nica de joc. Això no vol dir que l'en¬
contre no hagués resultat bonic, ans al
contrari fou molt mogut I competit,
guanyant en els darrers moments l'e¬
quip local com podia haver guanyat
l'Arenys de Munt. La Mataronina, però,
es féu més mereixedora de la victòria
per les ocasions que tingué i per ant el
resultat fou just.
A la primera part ambdós equips as¬
soliren dos gols. A poc de començar
els d'Arenys de Munt inauguraren el
marcador, d'un xut de l'interior es¬
querra, després d'haver fallat Quell. La
Mataronina empatà d'un xut creuat de
Rectoret, obtenint el segon en un pe-
nii en que fou castigat l'Arenys de
Munt per mans dins de l'ària falídicl.
Els forans establiren l'empat a dos en
un còrner.
La segona part transcorrcgué amb
molt nerviosisme i més de domini dels
locals, els quals en els darrers moments
assoliren la viclòria, rematant David un
còrner executat per Boix.
Els millors dels locals foren Puig,
Simon, Martinez, David i Canadell, i
pela forana el porter, defenses i extrems.
Boix i Riberaigua flaquejaren molt.
L'arbitratge del.senyor Oirbal fou en¬
certat.
T o iV5 os





MÁS DE 8.TOO Imaginas
MÁS OE 3.500.00,0 DATOS
MAPAS - ÍNDICES.
SEQCJÓN EXTRANJERA
o 7el)ueño Directorio Universal
Oaialh dsl Comarcio, Industria. Profesiofias, etc,
da España y Posasionas
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARiO!
LE &OSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
AiHianos Baüly-Baillière y Biara Reunidos, S. A.
Enrique Gíranados, 85 y 83 ■ BARCELONA
ff
^^Banco Urc|uijo Catalán
biitlil: Pilil. U-liriilHi üplbh 25.in.lll IpuHt ds MMilil» IHÜ
Dlreeelona tcIesrrUlca 1 Tcicf&nieat CATURQUIJO t Magetacm» ■ la Bareelopele- PerealoBa
AQENCIE3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Btabai, Calella, Olroaa, Matreaa
Mataró, PaUnOa. ficaa, Saat Fella de Onlxole, Slifea, Torelló, Vicn 1 Vllaaava
1 Geltrú.
Corresponsal del Bsnc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Cnen Central Capital
cBanco Urqaljo»
cBaaco Urqa!)o Catalán» .
cBanco Urqaijo Vaacongado»
cBaaco Urqallo de Galpúzcoa» .
«Baace del Oeste de EapaBa»
«Basco Misero ladnatrlal de Aatúrlaa»
«Baaco Mcrcaatll de Tarragona»
«Basco Urqallo de Gaipúzcoa-Blarrltx»
lee qnals teaen bon nombre deSncnraala 1









Agències a diverses localltata espanyoles.










Carrtr de Franoeso Macià, 6 - Ajiartat, 6 - Teiiloa 8 i 305
Ignal (fut i«a rcatanta Dependencies del Banc, aqnesta Agència rcalltsa tola mana d'opefaclona d«
Banca I Boraa, deacompte da cnpona, obarinra da orèdlia, alo., ato.
Morsa S'oBataa Da 9 a 13 I Sa 13 o IT Moraa »—■ DlaaaWea Se 9 a t
Equips:
Arenys de Munt: Martí, Mas, Solà, Là-
ziro, Puigdíví, Rodón, Roca, Torren',
Balada, Majó i Alsida.
U. E. Mataronina: Badia, Puig, Cana-
deU, Simon, Riberaigua, Quell, Marti¬
nez, Rectoret, David i Boix.
El púbfíc fou nombrós.
Witt
Camp de la F. J. C.
Aíiir tarda: C. E. Teià, O-Qrup Lleó
XIII, 3 (primers equips).
Equip .guany ftdor: Spà, Navarro, Qa-
linck). Trias, Clavell II, Clavell 1, Bar-
nida, Sans, Cruziie I K'ein. Els gpis
foren entrats on per Barnada i dos per
Sans.
Camp del Cardedeu
Abir tarda: Campionat Amateur de
Catalunya (grup F). Argentona, 2-Car-
dedeu, 1 (primers equips).
Camp de Flluro E. C.
No hi hagué partit...
per no comparèixer el primer eqüip de
l'U. E. de Qràcia, el qual abir tarda ha¬
via d'encarar-se de revenja amb el se¬
gon de l'Iluro, ja que aquest e! diumen¬
ge anterior va perdre a Qràcia per no-
més.,7 a 3, degut a l'jndiscipiina d'ai-
gutis equipiers ilurencs que no es pre¬
sentaren a jugar, motivant la formació
d'un conjunt com es pogué i aguantant
solament el cop de l'adversari.
ÂGÂDESU'A D£ PIARO i Professora elemental
A. SOLER
I.er Premi del Conservatori
Obertura de Curs el l.er d'Octubre
F. CANALDA
ofèrebç el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el^més gran de Mataró (7 plaèes).
EspechiTpsr a excursions. SiM'vei dia i
nit. Preus reduïts.





Plumes i tintes especials per
ffsr carteliets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
lau, 25): Oberta els dies femers del dU
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati tde 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Boxa
La presentació de Fequip Teixidó
a Barcelona
Trínxer guanyà per pants al profes-
sional Pons després d'haver-lo enviat a
la «lona» en la primera represa, essent
ei miüor combat de la vetllada de dis¬
sabte.
Minguell I, en la seva reaparició a la
capital, va eitar dissortat, car després
de ia primera represa va ésser desqua¬
lificat per haver reclamat ei seu contrin¬
cant Falsone un cop de cap que va
obrir ia cella d'aquest.
En aquest combat es registrà un cas
extraordinari, ja que no havíem vist
mai que un boxador reclamés (en cas
d'haver existit, doncs ningú ho aprecià,
ni els mateixos jutges) un cop ii'legal
desp'és d'acabada la represa.
Ei senyor Mateu, director del combat,
va preguntar ais jutges si l'havien vist,
contestant els senyors Munich, Alfaro i
Massip que no havia existit cap cop de
cap, jt que la ferida produïda a la cella
de Falsone esdevingué d'un precís di¬
recte de Minguell a la meitat de la re¬
presa.
Cal només preguntar al senyor Mateu
si en un cas com aquest ha de creure
f als seus companys, els ju ges, o bé al
boxador?
Hom li aconsella que si no sap fef
se valer la seva autoritat dalt el «ring»
que preseni la dimissió a la F. C. de
B. ia qual n'hi posarà un altre en et seu





Lliçons particulars i a domicili
Preus econòmics
SANT ANTONI, 57
Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 7So
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupót
En
Localitat
desitja rebre el Diccionari General de la
a terminis
ai comptaiLlengua Catalana ipagar-lo
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de
B A R C
Sant Pere,





LíA PREFERFDA OE TOTS
LiA QUE iVIÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
diari de MATARÓ 5
Notícies de derrera liora




Segons notícies facilitades al Govern
civi', el conflicie del ram de l'aigua a
Mataró continua en el mateix esiat.
Les autoritats treballen per evitar que
es declari la vaga de forners.
Els patrons i obrers de les compa¬
nyies de gas i electricitat continuen les
converses encaminades a trobar una
fórmula conciliadora.
La persecució del joc
La policia sosprengué al Centre d'A¬
gricultors de Vilafranca una partida
dels prohibits. Els agents s'incautaren
de 600 pessetes i posaren sis individus
a disposició del Jutjat.
L'ordre públic
Ei governador general de Catalunya I
ha reunit al seu despatx els altres tres |
governadors de les «províncies» catala- |
nes, el general Marzo, el cap de policia I
i els coronels de la guàrdia civil. [
La reunió ha tingut per objecte la 1
coordinació de les mesures per a asse- i
gurar l'ordre públic. |
k
Els rabassaires i l'Esquerra j
Aquest ma í el senyor Companys ha 'j
visitat al President de ia Generalitat. |
En sortir el senyor Companys ha dit |
que havien tractat del plet dels rabas- |
saires, el qual a hores d'ara es pot con- |
siderar solucionat. |
í
La qüestió dels autobusos [
Una comissió de 150 xofers ha estat '
a l'Ajuntament per a protestar de que ;
l'alcalde hagi deixat en suspens l'acord !
concedint les línies d'autobusos. |
Avui s'han presentat al Jutjat els se- i
nyors Torper i Blasco. Sembla que tots
dos quedaran en llibertat. |
L'aplicació de la llei de vagabunds
Han esiat dictades les vuit primeres |
sentències aplicant la nova llei de vaga- f
bunds. Per aquestes es condemna al [
processat a ésser traslladat i viure en |
les poblacions d'origen estretament vi- !
giiats. I
Joies recuperades [
La policia ha detingut al Passeig de ï
Gràcia un individu que portava joies 1
per valor de 40.000 pessetes, que ha- j
vien estat robades el dia 8 de setembre |
a l'artista Marisol. |
El detingut no és l'autor del robato- j
ri, però la policia conSa també detenir- I
lo aviat. t
€1 Parlament de Catalunya !
Tal com disposa l'Estatut interior de I
Catalunya, aquesta tarda seran represes
les sessions de! Parlament.
En els centres polítics hi ha molta
espectació pel debat que es plantejarà,
probablement, per part dels diputats
del grup de «L'Opinió», els quals es
proposen explicar davant del Parla¬
ment els motius de la seva separació de
l'Esquerra Republicana de Catàlunya.
Es lloga
dtspalx en punt molt cèntric, propi per
'* me'ge o similar.




del primer diumenge de mes
BERLÍN, 1.—Avui tots eís alemanys
s'hm acontentat en prendre un únic plat
en l'àpat de migdia, amb objecte de de-
dicfr l'economia així realitzada a favor
dels obrers sense treball. |
Durant tot l'hivern, el primer diu¬
menge de cada mes es farà el mateix.
La mesura arreplega Hotels i Res¬
taurants, en els quals el menú deurà
ajustar-se al preu màxim que s'indica,
dedicant-se la diferència entre aquest
preu i el considerat com corren*, a en- !i
grossir el fons destinat a auxiliar ela
obrers que es troben en atur forçós.
■ BERLÍN, 2.—Amb motiu d'inaugu- ^
rar-se ahir el diumenge de sacrifici na- I
cional per a combatre el fred i la f«m,
consistent en menjar el migdia un sol
plat, entregan! la diferència a les asso- ;
ciacions benèfiques, s'observà en els
diaris una veritable competència en ;
aconsellar als seus lectors algunes re- i
ceptes culinàries, entre les tals unes de i
veritable ingeni. L'esencial és que el
menú no excedeixi dels cinquanta cèn- !
tims de marc. Els encarregats d'efectuar i
l'enquesta en els domicilis estaven àd- |
hue autori zîis a entrar en les cuines |
per a assegurar-se del manteniment de |
aquesta disposició. |
En els restaurants es cobra per dit
plat, el mateix import del menú habi¬
tual, essent abonada la diferència a la
obra de socors nacional socialista.
La situació a Cuba
L'HAVANA, 2.—La policia ha estat
reemplaçada per la tropa, segons sem¬
bla perquè el govern no té molta con-
fiançí en la lealtat de la policia. El co¬
ronel Batista ha declarat que imposaria
l'ordre i l'autoritat a tot el país, amb mà
de ferre, perquè—afegí—l'independèn¬
cia de! país es troba avui en mans de
l'Exèrcit.
Existeix l'impressió que el govern,
enèrgicament sostingut per bona pirt
del piíi, domina la situació. No obs¬
tant nombrosos residents estrangers,
particularment anglesos i americans
co.itinuen abandonant l'illa.
La Conferència del Desarmament
RO.MA, 3.—El senyor Mussolini ha
rebut al senyor Suvich qui li ha donat
compte de les conversacions de Gine¬
bra, fenl-li entrega d'un informe molt
detallat sobre les proposicions en la
Conferència del Desarmament i l'as¬
pecte econòmic de la qüestió del Da¬
nubi.
PARIS, 2.—Segons «L'Echo de Pa-
ris», en les darreres conversacions ce¬
lebrades entre Von Neurath 1 el minis¬
tre de N. E. britànic senyor Simon,
aquest insistí en que Alemanya accep¬
tarà les proposicions anglo franco-ame-
ricanes en la Conferència del Desarma¬
ment, a canvi del qual donà seguretat
de que els efectius militars de França
serien reduïíS a 200.000 homes i el
temps de servei en files de 6 a 8 mesos,
en lloc d'un any com és en l'actualitat.
Afegeix dit periòdic que Lord Simon
havia obtingut aquesta promesa de
Boncour i Daladier en el curs de les




Primer premi: 100.000 pies., número
13.392, Barcelona-Madrid.
Segon premi: 60.000 ptes., número
20.236, Barcelona-Càd'ç.
Tercer premi: 40.000 ptes., número
28 450, Zafra.
Quart premi: 20.000 ptes., número
37.247, València.
Premiats amb 1.500 pessetes
8.210; 30.002; 39.414; 39.407; 24.192
33.834; 40 103; 6.281; 16.740; 29,294
11.561; 38.638, 31.525; 28.371; 10.816
Els propòsits del ministre d'Obres
Públiques
El ministre d'Obres Públiques va
declarar referent a les obres en cons¬
trucció d: ferrocarrils, que aquesta ma¬
teixa setmini quedarà enllestida la per¬
foració del túnel de Somorrostro i que
pensa portar endavant l'acabament de
la línia Madrid.
Quant al projecte d'enllaços ferro¬
viaris, digué que és un afer que ha de
estudiar-se davant dels informes tècnics
que li donen.
Acabà declarant que està disposat a
portar a les Corts la solució perquè es
resolgui ta situació jurídica de les Com¬
panyies ferroviàries davant l'Estat.
D'un atracament
La policia h 1 continuat les seves di¬
ligències referent a l'atracament ocor-
rregul a l'estació d'Atocha a uns obrers
carrilaires.
En el lloc del tiroteig fou trobada
una pistola i nou càpsules: cinc d'u¬
na mateixa dimensió i altres quatre
d'un calibre diferent.
El xófer continua detingut fins acla¬
rir bé la seva situació, han estat ense¬
nyades algunes fotos d'atracadors co¬
neguts per la policia, però fins ara cap




El sots secretari de Governació ha
manifestat que a l'església del Sagrat
Cor de Granada, el jesuïta P. Alfons
Mayol en un sermó ha recomenat als
fidels que no acudissin a rebre al Pre¬
sident de la República i que no acates¬
sin les lleis de la República.
Molts dels fidels han visitat al predi¬
cador. Entre altres hi ha acudit el se¬
nyor Sánchez Guerra qui ha blasmat la
conducta del jesuï:a lamentant que es
fes servir la trona per a determinades
campanyes.
Ha estat ordenada la detenció del je-
suüa, el qual en aquests moments ja es
troba a la presó.
Arribada de ministres
Procedent de Granada ha arribat el
ministre d'Obres Públiques.
Procedent de Lisboa ha arribat el
ministre de la Guerra.
Reunió de minories parlamentàries
S'ha reunit la minoria basco-navar-
resa i Agrària acordant abstenir-se en
la votació del vot de confiança al Go¬
vern. La minoria radical-socialista pre¬
sidida pel senyor Gordon Ordax han
acordat intervenir en el debat polític
També s'ha reunit la minoria radical.
Els radicals socialistes independents
presidits pel senyor Baeza Medint,
acorden no prendre cap determina¬
ció fins que coneixin la declaració ntl-
nisterial.
La reunió de la minoria de l'Esquer¬
ra de Catalunya ha estat presidida pel
senyor Sbert. Hi ha assistit també el se¬
nyor Santaló. A la sortida han manifes¬







Breus manifestacions del senyor Pi
Sunyer. - Suspensió de les ses¬
sions de les Corts
A la sortida de la reunió extraordi¬
nària del Govern de la Generalitat qne
ha esta! convocada aquesta tarda, ell
reunits s'han negat a fer manifestacions.
E! senyor Pi i Sunyer ha manifostat
que havent sorgit algunes discrepàncies
entre els consellers del Govern de la
Generalitat, aquest s'ha declarat en cri¬
si, havent se decretat la suspensió de les
sessions del Parlament fins a nou ordre.
Com s'ha plantejat la crisi
En la sessió del Parlament, després
d'aprovada l'acta, el Conseller primer
ha pronunciat un discurs justificant la
conducta del govern i exposant ensems
el seu programa.
El senyor Lluhí, en nom del Grup de
«L'Opinió», ha intentat per mitjà d'una
pregunta, el debat polític.
El senyor Pi i Sunyer ha respost que
estava disposat a entaular el debat que
volgués.
Però, aleshores el President del Par¬
lament ha interromput el diàleg, dient
que no hi havia debat possible perquè
el Govern estava en crisi.
Secció financiera
Catltxacitai de Barcelona del dia d'aval
facliltadeí pel corredor de Comerç ds




Belgace or. . . .
46'80-46 90
166'35-167 10
&,iiafsi aii. . , • < 36 90-37'00
Llref. .>•••• 63'10-63'30
Frtvai aniisos . . . 232'00 -232'25
Dòiafi t • > < 1 • . 7 72-7'74
Pesos argentins. . ,
Marae ...... . 2'85-2 87
VALORS
Interior ...... 67 75
Exterior...... 80 00
Amortltxabls !'/•. . . . . 00 00
Id. IVa. . . . . 9200
■ord 44 55
Alaeant ......
Chades . . 394 50
Ford
Sacrera ord. . . . . 44 25
Petrolis ...... 5 40
Ciplossins
Colonial .... 46 85
Aigüei ordinàriti . . . . 144 75
Mines Rit . . . . , , 51-55
F C. Transveraal . . . . 3C'25
Filipines A . . 322H)0
Impremta Minerva — Mataró
6
DIARI DE MATARÓ
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafè-Bar-Restauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Cennr Paruil
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
CaiVi i'ilno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d*escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
^Ékllí^kJ
La neteja de les màquines
d'escriure cs cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
^>^8
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
í'ÇPT'1?®*^
SERVEI A DOMICILI
